









６．Delaware Corporation Law and Practice 1988 to date.（Delaware Corporation Law And 
Practice Main Vols.）Loose-leaf 2 Vols. 88 Mattew Bender（Lexis Nexis）
７．Liability of Corporation Officers and Directors 8th ed. 2010 to date.（Main Vols.）Loose-leaf 2 
Vols. 10 Matthew Bender（Lexis Nexis）Knepper. William E.
８．Lexis Nexis Answer Guide New York Business Entities. 2018 ed. 17 Matthew Bender（Lexis 
Nexis）Gersz, Steven R.　　丸善雄松堂
９．Securities Enforcement : Counseling and Defense 2005 to date.（Main Vols.）Loose-leaf 2 Vols. 05 
Mattew Bender（Lexis Nexis）Winer. Kenneth B.　　丸善雄松堂
10．ボアソナード性法講義（司法省蔵版）井上操筆記　　伸松堂書店
11．大日本民法　　日本書籍会社　　伸松堂書店
12．法理図解民法法典　　狩野蔵次郎　　伸松堂書店
13．新律綱領・改定律例編纂史　　藤田弘道　　伸松堂書店
14．刑法要綱（新訂研究版）附・警察犯要綱　　梶康郎　　伸松堂書店
15．大逆罪に関する比較法制資料（司法資料第125号　司法大臣官房調査課）伸松堂書店
16．明治時代法律書解題　　西村捨也　　伸松堂書店
【DVD】
１．明治文化全集　　21巻～28巻・別巻
２．現代邦楽全集　　１巻～39巻
３．二回の法廷に列して
４．血盟団弁護の要旨
